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 KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya, 
penyusun dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler 
Periode LXV, divisi III, kelompok D, unit 1 di dusun Kauman, Gilangharjo, 
Pandak, Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada 
tanggal 22 Januari 2018 – 20 Februari 2018 dengan baik dan lancar. 
 
Laporan ini dapat terselesaikan tentu atas bimbingan dan bantuan dari 
berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh 
karena itu, dengan penuh rasa hormat kami ucapkan terima kasih kepada: 
 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul yang telah memberikan 
kesempatan kepada kami untuk melaksanakan KKN di Kabupaten Bantul. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum, selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan program KKN ini. 
3. Bapak Drs. H. Sahari selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Bantul yang telah membantu kami dalam pelaksanaan tugas KKN ini. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala LPM Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah membimbing kami dalam melaksanakan KKN ini. 
5. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M. Hum selaku Kepala Pusat KKN 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah membimbing kami dalam 
melaksanakan KKN ini. 
6. Ibu Dra. Sri Kayatun selaku Camat Pandak yang telah memberikan 
kesempatan kepada kami untuk melaksanakan KKN di Kecamatan 
Pandak. 
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